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PRÁCTICA TEMA 7: COMUNICACIÓN PERSUASIVA 
ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE CAMPAÑAS COMERCIALES Y SOCIALES 
 
La actividad que se propone consiste en el análisis y comparación de anuncios 
comerciales y de  campañas publicitarias destinadas a la prevención de problemas 
sociales. 
Objetivo: Ser capaz de identificar los elementos implicados en un mensaje persuasivo, 
así como los recursos utilizados en anuncios y campañas publicitarias. 
Se trata de determinar las similitudes y diferencias existentes en los anuncios utilizados 
en campañas publicitarias sociales y en campañas puramente comerciales. Los/las 
alumnos/as diferenciarán entre las principales características y elementos persuasivos 
que se utilizan en campañas publicitarias sobre problemas sociales (por ejemplo, 
campañas de prevención de la violencia de género, prevención de la drogadicción en 
adolescentes, jóvenes, etc.) y aquellas campañas publicitarias dirigidas a que la 
audiencia adquiera un producto o marca. 
 
Recursos necesarios 
Acceso a las posibles campañas y anuncios, ya sea a través de Internet, en prensa 
escrita, radio o televisión.  
Se trata de realizar una búsqueda y recopilación de diferentes anuncios publicitarios (en 
papel, video, etc.) de dos tipos: 
A- que hagan referencia a problemas que afectan a la sociedad (drogadicción, 
accidentalidad, malos tratos, discriminación racial, etc.) (Las campañas se pueden 
encontrar en las webs institucionales de por ejemplo la Dirección General de Tráfico 
(DGT), de diversas ONGs, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, …) 
B- que publiciten productos comerciales (cualquier campaña publicitaria de la 
multitud de marcas que conocemos) 
 
Análisis 
Algunas cuestiones que pueden orientar el trabajo son:  
. Qué ruta (central o periférica) están intentando los anunciantes que la audiencia utilice 
en los anuncios seleccionados?, .por qué?, 
. Describe el tipo, contenido y forma del mensaje persuasivo y analiza cada una de las 
características de las variables utilizadas en el mensaje persuasivo: 
- Fuente/s del anuncio (credibilidad, atractivo) 
- Mensaje (vivacidad/evidencia, miedo/humor, unilateral/bilateral, repetición) 
- Canal (velocidad y estilo del discurso) 
- Destinatarios o audiencia 
. Hay diferencias entre ambos tipos de publicidad en lo que concierne a los diferentes 
elementos del mensaje persuasivo (fuente, mensaje, canal y receptor)? 
 
Se puede realizar una tabla comparativa con todos los elementos que permitan extraer 
conclusiones del análisis. 
Hay que adjuntar en el trabajo los anuncios o los enlaces de las campañas utilizadas en 
el análisis. 
 
Por ejemplo, seleccionar un anuncio en el que los creadores hayan resaltado fundamentalmente el 
atractivo del protagonista o la protagonista para provocar una mayor persuasión en la audiencia, otro 
anuncio cuya principal fortaleza se base en la credibilidad que como experto/a en el tema tenga el emisor 
del mensaje, etc.  
